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●編者紹介
武井和人（たけゐ・かずと）
略　　歴　　　　　　　　東京生まれ。
　　　　　昭和52年東京教育大学文学部卒業。
　　　　　昭和57年東京都立大学大学院博士課程単位取得退学。
現　在埼玉大学教養部講師
主要論文（一条兼良関係）
　　　「『南都百首』の成立」（『言語と文芸』第87号＝昭54・3）
　　　「宮内庁書陵部蔵「歌合之事』について一解題と翻刻一」（「都大論
　　　究』第16号＝昭54・4）
　　　「一禅御説一解題と翻刻一」（『研究と資料』第1輯＝昭54・4）
　　　「『古今三鳥勇紙伝授』伝本考一一条流古今伝授の成立をめぐつて一」
　　　（『都大論究』第17号＝昭55・4）
　　　「一条兼良書誌叢考（→－r女官飾抄』r年立妙』『後成恩寺殿春日法楽五
　　　十首』一」（『研究と資料』第4輯＝昭55・12）
　　　「『歌林良材集』の成立一伝本と成立時期を中心に一」（『国語国文』
　　　昭56・4）
　　　「一条兼良書誌叢考⇔－r後撰集注』r拾遺集注』・付H補正一」（『研
　　　究と資料』第5輯＝昭56・7）
　　　「『藤河の記』の成立一兼良論序説一」（『国語と国文学』昭56・8）
　　　「『柿本傭材抄』の成立一兼良の注釈の基底一」（『国語国文』昭56・
　　　11）
　　　「一条兼良書誌叢考⇔－r雑物少々聞書』r代始和抄』一」（『研究と
　　　資料』第6輯＝昭56・12）
　　　「「別歌百首』の成立とその背景」（『埼玉大学紀要（人文科学
　　　篇）』第31巻＝昭57・10）
　　　「一条兼良書誌叢考㈲一r玉類抄』・附翻刻・国追補一」（『研究と資
　　　料』第8輯＝昭57・12）
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